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ПЕДІАТРІЯ
УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ ПРИ ОЖИРІННІ
У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Будрейко О.А., Нікітіна Л.Д., Чумак С.О., Філіпова Н.В., Шляхова Н.В., Косовцова Г.В.
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Â îñòàíí³ ðîêè îæèð³ííÿ º îäíèì ³ç ñàìèõ ðîçïîâñþäæåíèõ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü ó ñâ³ò³. Ïðè öüîìó äèòÿ÷å òà ï³äë³òêîâå îæèð³ííÿ, ÿêå ïðîäîâæóºòüñÿ ó 
äîðîñëîìó â³ö³, â³äçíà÷àºòüñÿ á³ëüø òÿæêèì ïåðåá³ãîì, çá³ëüøåíîþ ÷àñòîòîþ ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü, í³æ îæèð³ííÿ, ÿêå äåáþòóâàëî ó äîðîñëîìó â³ö³.
Â óìîâàõ ïóáåðòàòó ïåðåáóäîâà öåíòð³â íåéðîâåãåòàòèâíî¿, åíäîêðèííî¿ ðåãóëÿö³¿ òà ëàá³ëüí³ñòü ïðîöåñ³â îáì³íó, ìîæå ïðèpâåñòè äî ïîðóøåíü ìåõàí³çì³â 
àäàïòàö³¿ ³ ðîçâèòêó ïðîãðåñóþ÷îãî îæèð³ííÿ ç ôîðìóâàííÿì êîìïëåêñó óñêëàäíåíü. Ïðè îæèð³íí³ çá³ëüøóºòüñÿ ðèçèê ðîçâèòêó ïàòîëîã³¿ ç áîêó ñåðöåâî-ñóäèí-
íî¿, åíäîêðèííî¿ ñèñòåì, îðãàí³â äèõàííÿ, òðàâëåííÿ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ðîçëàä³â. Âèñîêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà çíà÷óù³ñòü çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç îæèð³ííÿì, 
ÿêå ïî÷àëîñü ó äèòÿ÷îìó â³ö³, îáóìîâëþþòü àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåíü ó äàíîìó íàïðÿìêó.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – âèçíà÷èòè ÷àñòîòó ïîðóøåíü îðãàí³â ³ ñèñòåì ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â ç îæèð³ííÿì.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì çíàõîäèëîñü 400 ä³òåé òà ï³äë³òê³â â³êîì 7–18 ðîê³â ³ç îæèð³ííÿì (â ò ÷. 143 ä³â÷èíè òà 257 õëîïö³â), ùî ïåðåáó-
âàëè íà ñòàö³îíàðíîìó îáñòåæåí³ ó â³ää³ëåíí³ åíäîêðèíîëîã³¿. Ïðîâîäèëàñü îö³íêà àíòðîïîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â (â òîìó ÷èñë³ ìàñè ò³ëà, ðîñòó, îáâîäó òàë³¿ òà 
ñòåãîí), ð³âíÿ ñòàòåâîãî ðîçâèòêó (çà Tanner), ñòàíó ïîêàçíèê³â âóãëåâîäíîãî òà ë³ï³äíîãî îáì³íó, íàÿâíîñò³ ³íñóë³íîðåçèñòåíòíîñò³ (çà ïîêàçíèêîì ÍÎÌÀ), òà 
óðàæåííÿ îêðåìèõ îðãàí³â ³ ñèñòåì çà äàíèìè ³íñòðóìåíòàëüíîãî îáñòåæåííÿ (ÅÊÃ, ÔÊÑ, ÓÇÄ, ÐÅÃ, ÅÅÃ, åõîÅÃ, êàï³ëÿðîñêîï³ÿ).
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Â ïðîöåñ³ îáñòåæåííÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â ç îæèð³ííÿì âèÿâëåíî ïîðóøåííÿ ñîìàòîñòàòåâîãî ðîçâèòêó ó âèãëÿä³ çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè 
ïðèñêîðåíîãî ðîñòó (12,3%) òà ³íâåðòîâàíîãî ïóáåðòàòó (ó 11,9 %) íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, çíà÷íó ïîøèðåí³ñòü ì³êðîöèðêóëÿòîðíèõ ðîçëàä³â (74,1 %) òà àðòåð³àëüíî¿ 
ã³ïåðòåíç³¿ (36,4 %) ³ç ïîì³òíîþ ïåðåâàãîþ ó õëîïö³â (45,7 % ïðîòè 20,8 % ó ä³â÷àò), öåðåáðîâàñêóëÿðíèõ ³ ïñèõîïàòîëîã³÷íèõ ïîðóøåíü (â³ä 25,8% äî 52,5 %), 
äèñïåïñ³¿ òà ãåïàòîïàò³¿ (ó 60,2% òà 43,8% â³äïîâ³äíî). Ïðè îæèð³íí³ ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ³ìóíîëîã³÷íî¿ íåäîñòàòíîñò³ ³ç îçíàêàìè ïîðóøåíü 
äåê³ëüêîõ ëàíîê çàõèñòó (Ò-êë³òèííèé äåô³öèò, äèñáàëàíñ ôàãîöèòîçó, ï³äâèùåííÿ àïîïòîçó), ùî ñóïðîâîäæóâàëîñü çá³ëüøåííÿì ÷àñòîòè ãîñòðèõ òà õðîí³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü íîñîãëîòêè. Òàê, õðîí³÷íèé òîíçèë³ò ä³àãíîñòóâàâñÿ ó 20,5 %, õðîí³÷íèé ôàðèíã³ò ó 13,0 % õâîðèõ, âàçîìîòîðíèé ðèí³ò òà àëåðã³÷íèé ðèí³ò – ó 5,5 % 
òà 4,0 % õâîðèõ â³äïîâ³äíî, ùî ïåðåâèùóº ïîïóëÿö³éí³ ïîêàçíèêè. Ïðè öüîìó ïîøèðåí³ñòü õðîí³÷íèõ çàïàëüíèõ çàõâîðþâàíü íîñîãëîòêè ó õâîðèõ ç ³íñóë³íîðå-
çèñòåíòí³ñòþ äåùî ïåðåâèùóâàëà ïîä³áíèé ïîêàçíèê ñåðåä õâîðèõ áåç íå¿ (24,5 % òà 15,3 % â³äïîâ³äíî), ùî ïîòðåáóº àíàë³çó îñîáëèâîñòåé ³ìóííîãî ñòàòóñó 
õâîðèõ ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ çíèæåíî¿ ÷óòëèâîñò³ äî ³íñóë³íó. 
Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ñòü ³íñóë³íîðåçèñòåíòíîñò³ îáóìîâëþâàëà ôîðìóâàííÿ óñêëàäíåíîãî ïåðåá³ãó îæèð³ííÿ ³ç çá³ëüøåííÿì ÷àñòîòè àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåíç³¿ 
òà ì³êðîöèðêóëÿòîðíõ ðîçëàä³â, ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü æîâ÷íîãî ì³õóðà, öåðåáðîâàñêóëÿðíèõ ïîðóøåíü òà ïñèõîïàòîëîã³¿.
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Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèá³ð òàêòèêè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ ïîâèííå ´ðóíòóâàòèñÿ íà çíàíí³ äîêàçîâèõ ïðåäèêòîð³â íåñïðèÿòëèâîãî ðåçóëü-
òàòó çàõâîðþâàííÿ. Ïðîòå ïîë³åò³îëîã³÷í³ñòü çàõâîðþâàíü, ãåòåðîãåíí³ñòü òÿæêîñò³ ñòàíó ïàö³ºíò³â, à â ïåä³àòð³¿ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï 
ä³òåé, ÷àñòî ñïðèÿþòü ÿê íåâèçíà÷åíîñò³ ïðîãíîçó, ë³êóâàëüíî¿ òàêòèêè, òàê ³ ìàòåð³àëüíèõ çàòðàò. Äëÿ âèð³øåííÿ äàíèõ ïðîáëåì àêòóàëüíèì º çàñòîñóâàííÿ 
ñòàíäàðòèçîâàíèõ øêàë îö³íêè òÿæêîñò³ ñòàíó.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè áóëî îö³íèòè àãðåñèâí³ñòü òà ³íâàçèâí³ñòü ë³êóâàííÿ ó íîâîíàðîäæåíèõ ³ç äèõàëüíèìè ðîçëàäàìè ïðè êðèòè÷íèõ ñòàíàõ òà âèçíà÷èòè 
îñíîâí³ ÷èííèêè àãðåñ³¿, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø àãðåñèâíîãî òà ³íâàçèâíîãî ë³êóâàííÿ â óìîâàõ â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íîâîíàðîäæåíèõ.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Äî ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ óâ³éøëè íîâîíàðîäæåí³ ç äèõàëüíèì äèñòðåñîì (84 äèòèíè) íà òë³ ð³çíî¿ íåîíàòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿.
Äëÿ îö³íêè ³íâàçèâíîñò³ òà àãðåñèâíîñò³ ë³êóâàííÿ íàìè âèêîðèñòàíî øêàëó NTISS (Neonatal Therapeutic Intervention Scoring System – ñèñòåìà ïîêàçíèê³â 
òåðàïåâòè÷íèõ âòðó÷àíü â íåîíàòàëüíèé ïåð³îä).
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíî¿ íåîíàòîëîã³¿ ïîêðàùèëè âèõîäæóâàííÿ íîâîíàðîäæåíèõ ³ç ãðóï âèñîêîãî ðèçèêó. 
Â³ä’ºìíîþ ñòîðîíîþ öüîãî ïðîöåñó ÿâëÿºòüñÿ çá³ëüøåííÿ òðèâàëîñò³ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü (ØÂË) ³ ïåðåáóâàííÿ ó â³ää³ëåííÿõ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, çá³ëüøåí-
íÿ ÷èñëà ð³çíîìàí³òíèõ óñêëàäíåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì á³ëüø àãðåñèâíîãî ë³êóâàííÿ. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñåðåäí³é áàë çà øêàëîþ NTISS ó 
íîâîíàðîäæåíèõ ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ ñêëàâ 22,4±0,2 áàëà. Çã³äíî ç êëàñèô³êàö³ºþ íîâîíàðîäæåí³ ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî ²²² êëàñó òÿæêîñò³ òà 
àãðåñèâíîñò³ ë³êóâàííÿ. Àêòóàëüíèì º ïîøóê îñíîâíèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ïîã³ðøåííþ ñòàíó òà ïðèçâîäÿòü äî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ³íâàçèâíèõ òà àãðåñèâíèõ 
ìåòîä³â ë³êóâàííÿ.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ÷èííèê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà àãðåñèâí³ñòü òà ³íâàçèâí³ñòü ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ ñåðåä íîâîíàðîäæåíèõ ³ç äèõàëüíîþ íåäîñòàò-
í³ñòþ (ÄÍ) ïðè êðèòè÷íèõ ñòàíàõ, íàìè ïðîâåäåíî áàãàòîôàêòîðíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â ìåòîäîì ãîëîâíèõ êîìïîíåíò³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó 
âèçíà÷åíî, ùî îñíîâíèìè íåãàòèâíèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ³íâàçèâíîãî òà àãðåñèâíîãî ë³êóâàííÿ º: òÿæêå ïîðóøåííÿ àäàïòàö³¿ 
äèòèíè ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ, íàäì³ðíà àêòèâàö³ÿ ïåðîêñèäíîãî îêèñíåííÿ á³ëê³â íà àëüâåîëÿðíîìó ð³âí³ ç ïîäàëüøèì íàêîïè÷åííÿì ïðîäóêò³â ¿õ ïåðîêñèäàö³¿, 
íàäì³ðíà àêòèâàö³ÿ íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â êðîâ³ òà çàñòîñóâàííÿ íàäì³ðíèõ êîíöåíòðàö³é êèñíþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿.
Òàêèì ÷èíîì, çàñòîñóâàííÿ íàäì³ðíèõ êîíöåíòðàö³é êèñíþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ØÂË, îñîáëèâî íîâîíàðîäæåíèì ³ç òÿæêèìè ïîðóøåííÿìè àäàïòàö³¿ ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ òà, ÿê íàñë³äîê, ðîçâèòêîì òÿæêèõ äèõàëüíèõ ðîçëàä³â, ÿâëÿºòüñÿ ÷èííèêîì ðèçèêó òîêñè÷íî¿ ä³¿ êèñíþ íà á³îñòðóêòóðè ç ðîçâèòêîì îêñèäàòèâíîãî 
ñòðåñó. Âñå öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà îðãàí³çì íîâîíàðîäæåíîãî òà ïðèçâîäèòü äî ïðèçíà÷åííÿ á³ëüø ³íâàçèâíîãî òà àãðåñèâíîãî ë³êóâàííÿ â óìîâàõ â³ää³ëåííÿ 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿.
